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 چکیده
 لباﻛﺘﺮﻳا آنﺘﻲ با خا صیت  ﻳﻲدارو نگیاهاا سﺘفاده از  ،هاﻲدگیپو س  لﻛﻨﺘﺮ جهتﻛﻤﻜﻲ  یهاروشاز  ﻜﻲﻳ مقدمه و هدف:
ﻣواد ﻣخﺘلف در ساخت ﻳﻲ دارو نگیاهااز  دهسﺘفاا ،ﺷیﻤیاﻳﻲ لباﻛﺘﺮﻳاآنﺘﻲ  ادﻣو به ﻣتوﻣﻘاو  جانبﻲ ارضﻋو وزبﺮ به دنبال. است
 یﻋص  ارهات  آنﺘﻲ باﻛﺘﺮﻳال ﺛﺮا بﺮرس  ﻲﻣﻄاﻟﻌه  از اﻳن هدف .ستا ﺗوجه ردﻣو دندانﻲ یهاﻲدگیپوس   لﻛﻨﺘﺮ جهتﻛﻤﻜﻲ 
  .استپوسیدگﻲ)  یجادﻛﻨﻨدهﻳادوﻣین ﻋاﻣﻞ پلانﺘاروم ( ﻻﻛﺘوباسیﻞ بﺮ اناﻳاربادﻳاسﺘو
 ﺿد ﻓﻌاﻟیت یهاﺷاخص  و منجاا آب با ﺗﻘﻄیﺮ روش باﻋصاره  اجسﺘخﺮا ﻣاﻳﺸﮕاهﻲآز ﺗجﺮبﻲ ﻣﻄاﻟﻌه ﻳنا در :روش کارمواد و 
 noitartnecnoc ladiciretcab muminim و )CIM( noitartnecnoc yrotibihni muminim ﺷاﻣﻞ باﻛﺘﺮﻳاﻳﻲ
 رنﺘﺸاا و اثبﺮ ﻳلوﺷنودﻛﺮﻣا  روش دو به رومپلانﺘا ﻻﻛﺘوباسیﻞ بﺮﻋصاره گیاه ا سﺘوﻳا ربادﻳانا   ﺷدر مﻋد هاﻟه ﻗﻄﺮ و   )CBM(
  طﺮﻓهﻳک ﻳانﺲوار یهاآزﻣون از دهسﺘفاا با و 02SSPS   ریﻣاآ بﺮناﻣه از دهسﺘفاا با نﺘاﻳﺞ. ﺷد یﺮیگاندازه رگاآ در ﭼاهﻜﻲ
       .( = α  )50/0 ﻳددﺮگ وﺗحلیﻞﻳهﺗجز)  AVONA(
 ﻋ صاره ا سﺘوﻳا از خود  به نﺴبت را ﺣﺴاسیت بیﺸﺘﺮﻳن ﻻﻛﺘوبا سیﻞ پلانﺘاروم،  یباﻛﺘﺮ نﺘاﻳﺞ اﻳن ﻣﻄاﻟﻌه،  ا ساس  بﺮ :هاافتهی
 به د ست آﻣد.  66/ 17 μ lm/gو  6/ 71lm/gμا سﺘوﻳا به ﺗﺮﺗیب  گیاه جهت CBMو  CIM .)20/0 =eulavP( داد ننﺸا
 ﻗﻄﺮ بیﺸﺘﺮﻳن .)0=eulavpﺷد ( باﻛﺘﺮﻳاﻳﻲ  ﺷدر مﻋد هاﻟه ﻗﻄﺮ ﻳشاﻓزاﻣوجب گیاه اسﺘوﻳا   ﻋصاره   یﻛاررﻓﺘهبهﻏلﻈت  ﻳشاﻓزا
 یهازﻣان در ﺷدر مﻋد هاﻟه ﻗﻄﺮبﺮر سﻲ  .ﻣ ﺸاهده  ﺷد  ﻟیﺘﺮیلﻲﻣ بﺮ مگﺮوﻣیﻜﺮ 077 ﻏلﻈت با  در ﻋ صاره ا سﺘوﻳا  ﺷدر مﻋداﻟه ه
 ). = eulav-p0/ 1 ست (ا ﺷﺘهاند داریﻲﻣﻌﻨ ﺗﻐییﺮ نﻣاز طﻲ درﺷد ر مﻋد هاﻟه ﻗﻄﺮ ﻛه داد ننﺸا ( 86 و 78 ساﻋت( ﻣخﺘلف
ای از  ﺗوجهﻗابﻞآنﺘﻲ باﻛﺘﺮﻳال  اتﺛﺮش ﻻﻛﺘوبا سیﻞ پلانﺘاروم  ا سو بﺮ ﻋ صاره آبﻲ گیاه ا سﺘوﻳا  ﻣﻄاﻟﻌه در اﻳن  :یریگجهینت
 پلانﺘاروم لوسیﻻﻛﺘوباس ﺷدر لﻛﻨﺘﺮو  یﮕیﺮ پیﺸ ایﺮ بدارو  ﻋﻨوانبه ﺗواندﻲﻣ ا ﻳاندﻳبور ﺘوﻳا سا ها گی جهیدرنﺘ. خود نﺸان داد
 ﻗﺮار گیﺮد. ﻣورداسﺘفاده
 .ﻓﻌاﻟیت آنﺘﻲ باﻛﺘﺮﻳال، پلانﺘاروم لوسیﻻﻛﺘوباس ،ﻳانادﻳبور سﺘوﻳاا، پوسیدگﻲ :یکﻠید یهاواژه
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  یسیﻠگنا هدیکچ(Abstract) 
Background:  
One way to assist the control of dental caries is the use of antibacterial medicinal plants.Because 
of side effects and antibacterial resistance of the chemical substances, the use of medicinal 
plants in the control of dental caries considered. The aim of this study is to evaluate the 
antibacterial effects of Stevia extracts on Lactobacillus plantarum, which is considered the 
second important reason of dental caries. 
 
Materials and Methods: In this laboratory study, the extract of the essential oil from the plant is 
question is done through hydrodistillation.  Here, the indexes of the antibacterial activity 
including MIC, MBC and the zone of inhibition for the above-mentioned essential oil against 
bacterial strain (Lactobacillus) were determined by the help of broth macrodilution and agar well 
diffusion methods. Data analysis was performed by using one-way ANOVA (α=0.05). 
 
Results: Based on the results of this laboratory study, MIC for bacterial strains was 6.71 μg/mL. 
MBC values for L. plantarum was 26.87 μg/mL. An increase in the concentration of the essential 
oil of the plant in question results in an increase in the zone of inhibition (p value = 0). In 
essential extraction, the maximum zone of inhibition was observed at a concentration of 880 
mg/mL L. plantrum had maximum sensitivity to the extraction (p value = 0.02). Zones of 
inhibition at different time intervals (24-48 h) showed no significant differences (p value = 0.78). 
 
Conclusion: The results of the laboratory study of the plant of Stevia on the Lactobacillus 
plantarum shows that this plant has considerable antibacterial effect. Consequently, the plant of 
Stevia can be used as a drug to prevent and control the growth of L. plantarum. 
 
Keywords:  Dental caries, Stevia Sebaudiana, L. plantarum, antibacterial. 
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